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Déols – ZAC des Maussants
Sauvetage urgent (1986, 1990)
Didier Dubant et Sylvain Thouvenot
Date de l'opération : 1990 (SU) ; 1986 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier ; Thouvenot Sylvain
1 La ZAC des Maussant se trouve au nord de la ville de Déols. De juillet 1985 à 1990, la
surveillance  des  travaux  de  voirie  a  permis  d'observer  une  station  mésolithique  et
néolithique,  de  recueillir  quelques  tessons  de  la  civilisation des Champs d'Urnes  et
d'observer  une  partie  de  la  voie  de  Déols  à  Issoudun  et  deux  tronçons  de  fossés
antiques.  En  1986,  le  survol  de  la  zone  a  permis  de  photographier  un  parcellaire
constitué  de  parcelles  de  29 m  sur  17 m,  antérieur  au  parcellaire  viticole  médiéval
encore discernable sur le cadastre napoléonien. Ce parcellaire ancien, orienté sur le
nord  géographique,  était  probablement,  d'après  les  vérifications  effectuées  au  sol,
délimité par des haies. 
2 En 1986, deux fondations de murs et un niveau de tuile ont pu être observés lors du
creusement du sous-sol d'un pavillon. Le matériel recueilli permet d'attribuer l'édifice
à la fin du Ier ou au début du IIe s. 
3 En 1990, un sauvetage d'un mois a été effectué dans la parcelle contiguë où un fanum à
double cella a été partiellement fouillé (Fig. n°1 : Surveillance des travaux et sauvetages
en 1986 et  1990).  À l’intérieur d'un péribole d'environ 25 m de côté,  se  dressait  un
fanum  de  plan  quadrangulaire  et,  au  nord,  une  cella  circulaire.  Le  fanum  principal
présente une cella de 5,10 m de côté et une galerie de circulation de 0,80 m. À l’intérieur
de celle-ci, un hérisson de pierres calcaires marque le podium du temple. Une structure
hémisphérique maçonnée,  accolée  au  mur  nord  de  la  cella,  peut  correspondre  à
l'emplacement d'une statue. Le massif circulaire, d'un diamètre extérieur de 3,50 m, a
des fondations de 0,80 m de large pour une profondeur maximale d’environ 1 m. Malgré
la faiblesse du diamètre interne de 1,90 m, de telles fondations suggèrent une élévation
importante plutôt qu'un simple autel. 
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4 Les couches d'occupation et de destruction du fanum ont été conservées uniquement
dans la partie sud du site. Le matériel archéologique (céramique, verre, monnaies et
fibules) permet d'attribuer la construction du temple au tout début du Ier s. apr. J.-C. et
son utilisation jusqu'au milieu du IIe s.  À noter,  parmi le mobilier,  la découverte de
fragments  d'une  figurine  de  l'Allier,  une  Vénus  nue  du  groupe A.H.H.  défini  par




Fig. n°1 : Surveillance des travaux et sauvetages en 1986 et 1990
Auteur(s) : Dubant, Didier ; Thouvenot, Sylvain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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